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Penelitian dengan menggunakan metode akrual oleh beberapa peneliti dianggap 
belum mampu mengungkapkan kondisi yang lengkap tentang praktek 
manajemen laba karena mengabaikan hubungan antara arus kas dan akrual. 
Masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang manjemen laba dengan 
mengkomparasikan antara indeks syariah dan indeks konvensional. Tujuan 
penelitian ini adalah mengukur praktik manajemen laba riil pada perusahaan go 
public di Indonesia dengan melakukan analisis komparasi pada indeks syariah 
dan indeks konvensional. Proksi manajemen laba riil  diukur dengan Abnormal 
cash flow operations (Abn. CFO) , Abnormal production cost (Abn. PROD), 
Abnormal discretionary expenses (Abn. DISC). Periode sampel penelitian tahun 
2004 - 2010 menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 
130 pada indeks syariah dan 165 pada indeks konvensional. Analisis penelitian 
menggunakan analisis deskriptif dan untuk menguji perbedaan praktik 
manajemen laba riil antara indeks syariah dengan indeks konvensional 
menggunakan Uji Mann Withney U Test. Hasil Uji Hipotesis per proksi 
menunjukkan bahwa pada proksi Abn. CFO sebesar 0,704, Abn. PROD sebesar 
0,379,  dan proksi Abn Disc sebesar 0,661, ketiganya mempunyai hasil > 0,05 hal 
ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan praktek manajemen laba riil 
pada perusahaan yang tergabung di indeks syariah dengan di indeks 
konvensional dengan kecenderungan melakukan pola menaikan laba 
perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan model pengukuran 
manajemen laba dengan pendekatan terintegrasi. 
Kata kunci:  Abnormal cash flow operations, Abnormal production cost, Abnormal 












Research on accrual basis by some researchers considered not able to disclose 
full details of the conditions of the practice of earnings management because it 
ignores the correlation between cash flows and accruals. Still a bit of research to 
learn about the profit manjemen mengkomparasikan between Islamic Indices 
and conventional indexes. The purpose of this study was to measure real 
earnings management practices at the company went public in Indonesia by 
conducting comparative analyzes on Islamic Indices and conventional indexes. 
Proxy for real earnings management as measured by Abnormal cash flow 
operations (Abn. CFO), abnormal  production costs (Abn. PROD), Abnormal 
discretionary expenses (Abn. DISC). Year sample period 2004 - 2010 using 
purposive sampling method with a sample of 130 on the index of sharia and 165 
on the conventional  index. Analysis and research using descriptive analyzes to 
examine differences between real  earnings management practices sharia index 
using conventional  index Mann Whitney U Test Test. Hypothesis Test Results per 
proxy indicates that the proxy Abn. CFO at 0.704, Abn. PROD amounted to 
0.379, and 0.661 for proxy Abn Disc, all three have the results > 0.05 it is proved 
that there is no real  difference in earnings management practices in companies 
incorporated in Syariah index in the index with the conventional  pattern 
tendencies increase profits. For further research could use earnings 
management measurement model with an integrated approach. 
Keyword : Abnormal cash flow operations, Abnormal production cost, 
Abnormal discretionary expenses, JII Index,  LQ45 Index. 
 
 
 
 
 
 
 
 
